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ANO XIV.
1
Madrid 15 de febrero de 1919. NUM. 37
'UNISTE
DEL
IO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este 1Diario» tienen carácter preceptivo.
SITIVIA.TZTO
Reaies órdenes.
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES. Clasifi
cando como benéfico docente particular la Asociación del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen para huérfanos de la Armada.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a un contramaestre.—Resuelve
instancia de un íd.—Graduación a un vigía (reproducida).
Seccióri ricial
r"
r4 MIS ÓRDENES
MINISTERIO DE KBL1CA Y BELLAS ARUS
SUBSECRETARÍA
Visto el expediente promovido por D. Miguel Márquez
de Prado y Solís, como Presidente de la Asociación Co
legio de Nuestra Señora del Carmen para huérfanos de
Generales, Jefes y Oficiales, solicitando clasificaftión de
la Asociación referida como benéfico particular docente,
alegando como precedente la clasificación del Colegio de
Santa Bárbara y San Fernando;
Resultando que a la solicitud se acompaña los documen
tos exigidos por la Instrucción de 24 de julio de 1913:
Resultan,do que el reglamente) de la referida Asociaci5n
ha sido publicado en la Gaceta de Madrid de 25 de no
viembre de 1915, del que aparece que el Colegio de Nues
tra Señora del Carmen tiene por objeto atender a la edu
cacióL1 de los huérfanos de lunbos sexos que al parecer
dejen los socios, y muy particularmente ayudarlos a
crearse un porvenir; que formaran parte de la Sociedad
los Generales, Jefes y Oficiales cine entonces perteneeie
. sen a ella, máslos individuos que en adelante imperen
en las escalas activas de los Cuerpos con el empleo de
Oficial efectivo, siempre que su edad fuese inferior a
veinticinco años, a no sor que manifestasen por escrito
la de no pertenecer a aquélla, y los maquinistas que sean
promovidos a Oficiales, mediando el mismo requisito de
no expresar por escrito su deseo de no pertenecer a la
Asociación.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestimando instancia del arquitecto don
B. G. del Valle.
rJAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Referente al cargo de peritos
inspectores de buques.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Expedientes dejados sin curso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Expedientes dejados sin curso.
Que la Sociedad sostendrá un Colegio de Nuestra Seño
ra del Carmen para varones, y facilitará educación a las
hembras en el Colegio de esta Corte que considere con
veniente el Consejo de Administración, hasta que las cir
cunstancias permitan otro Centro adecuado.
Que los recursos sociales los constituirán: importe de
las cuotas de los socios, a razón de tres pesetas mensua
les, el importe de 5 por 100 del fondo económico de cada
buque, Cuerpo o dependencia; 15 pesetas anuales, con
cargo al fondo de material de cada uno de los Regimien
tos de Infantería de Marina; la cantidad consignada en el
presupuesto de Marina, los donativos de socios, Cuerpos,
Centros y particulares y el producto de la enseñanza
dada en el Colegio a los hijos, hermanos, nietos y sobri
nos de los socios, que podrán hacer en él sus estudios en
concepto de internos, siempre que la amplitud del Cole
gio lo permita; externos o medio pensionistas, mediante
el pago de la pensión mensual que lija el Cuerpo de Ad
ministración; que con los indicados remrsos se formará,
en primer término, un fondo destinado a gastos corrien
tes, el que será depositado en la cuenta correspondiente
del Banco de España, constituyéndose con el resto otro
fondo, que podrá emplearse en Títulos de la Deuda pú
blica, sin que pueda negociarse con ellos, y sus intereses
se unirán a la cuenta corriente; que el Consejo de Admi
nistración, domiciliado en Madrid, se compondrá de su
Presidente, que será Vicealmirante; Vicepresidente, que
será General de un Cuerpo auxiliar,asimilado a Contraal
mirante; Secretario, un Capitán de Corbeta; Tesorero, un
Comisario; Auxiliar, un L-niente de Navío, y Vocales, un
Jefe u Oficial de cada Cuerpo que pueda ser asociado,
excepto el de Astronomía, por no tener cargo en Madrid
sus individuos, y que los beneficios de la Asociación po
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drán manifestarse de dos modos: proporcionando educa
ción al huérfano dentro del Colegio o ayudándole con
una pensión cuando esté fuera de él:
Considerando que en la sustanciación de este expedien
te se han observado todos los trámites legales, y que con
forme al artículo 2.° del Real decreto de 24 de Julio de
1913 el Protectorado del Ministerio de Instrucción Públi
ca alcanza a las Asociaciones benéfico-docentes creadas y
complementadas por la libre voluntad de los mismos aso
ciados y sostenidas exclusivamente con las cuotas obliga
torias de éstos o con bienes de su libre disposición y en
los establecimientos propios de los que los gobiernen y
administren:
Considerando que confórme el artícqlo 44 del propio
texto legal, para que una institución benéfico-docente
pueda clasificarse colmo tal, se requiere, entre otros requi
sitos, el que se mantega principalmente en el producto de
sus bienes propios, sin sers;socorrida por necesidad con
fondos del Gobierno, de la Provincia o del Municipio ni
c.on repartos forzosos:
Considerando que de los antecedentes consignados apa
rece que la Asociación de que se trata es propietaria de
un edificio propio valorado In 722.000 pesetas; se sostie
ne principalmente con el producto de un capital de
.174.000 pesetas, que tiene en valores, y con las cuotas
voluntarias que sus socios satisfacen, disfrutando de
otras subvenciones y participaciones que, si bien mejo
ran las condiciones de su funcionamiento, no constituyen
un socorro necesario para la realización de sus fines, y
al ocurrir así, reúne, con arreglo al precepto citado, las
condiciones precisas para que se acuerde su clasificación
como benéfico particular docente:
Considerando que si bien por el real decreto de 29 de
junio de 1911 se encomenió a este Ministerio el protec
torado de las instituciones benéfico-docente, al (fletarse
los reales decretos de 27 de septiembre de 1912 y 24 de
julio de 1913, se mantuvieron sustancialmente en ellos
las disposiciones sobre clasificación' de fundaciones be
néficas en general dictadas por el de la Gobernación, y
al ser así no hay razón fundamental que justifique la va
riación del criterio por aquel Ministerio sentado acerca
de la materia y, por lo tanto, si por real orden de 14 de
abril de 1910 se otorgó la clasificación como de benefi
cencia particular a'los Colegios de San Fernando y Santa
Bárbara, análogos al de Nuestra Señora del Carmen, igual
criterio ha de aplicarse a éste:
Considerando que tratándose de una Asociación creada
y reglamentada por la libre voluntad de los mismos aso
ciados, el protectorado) de este Ministerio y suS organis
mos no tendrán otra misión con arreglo) al artículo 2.° de
la Instrucción de 21 de julio de 1913, que la de velar pnr
la higiene y la moral pública:
Considerando que regida la Asociación de que se trata
por una Junta directiva a ásta corresponde el patronato
,de la institución;
s. NI. el Rey (q• D. g.) se ha servido disponer:
1.0
•
Clasificar eotho benéfico docente particular la Aso
ciación Colegio de -Nuestra Señora del Carmen, para
huérfanos de la Armada.
9.° Reconocer el Patronato a favor de la Junta Direc
tiva de la Asociación.
3.0 Que la misión del Protectorado y de sus organis
•
mos queda limitado a velar por la higiene y la moral
pública.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo comunico a V. S. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios o uarde a V. S. muchos años.—Ma irid, 11 de
enero de 1919.—E1 subsecretario, López Monís.
Señor Vicepresidente de la Junta provincial de Benefi
cencia de Madrid (Amor de Dios).
(De la Gaceta de 1.° de febrero de 1919.
.../■••••■••■••••••■■■•-•■•••••■•■
Estado Mayott central
Cuerpo de Contramaestres 44
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 16 del corriente
mes el tiempo reglamentario de destino en el aco
razado Pelayo el pritlier contramaestre D. Fran
cisco Martín Peralta, el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer sea relevado en dicho destino por el de
igual empleo D. Antonio Bartoli Vázquez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena._
Excmo. sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, del
segundo contramaestre D. Andrés Lorenzo Barja,
en la que solicita sea rectificado su segundo ape
llido en el estado general de la Armada en que fi
gura con el de -Vargas, así como en los documentos
oficiales en que aparezca tal equivocación del refe
rido apellido; el Rey (q. D. g.)j de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado, toda vez que la fi
liación del citado contramaestre está conforme con
la partida de bautismo que "acompaña, por la que
se ve que su segundo apellido es Barja y no Vargas
como aparece en el 2.° torno del estado general de
la Armada, error al que seguramente ha dado lu
gar el mismo interesado ya que en las hojas anua
les de servicio que firma con sus dos apellidos lo
hace con el de Vargas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y .
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 13 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2,," Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
DEL MINISTERIO DE MARINA
Vigías de st máfol os
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de lasiguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 24. se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el primer vigía de semáforos, graduado de alferez de navío, D. Félix Ramón Leiras Pulpeiro, en
súplica de que le sea otorgada graduación de teniente de navío, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a dicha petición,
por considerar al recurrente comprendido en la
legislación vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Servicios auxillattes
Nuevo edificio para Ministerio de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Arquitecto civil D.Benito González delValle,
en solicitud de que se le nombre Arquitecto Ins
pector de las obras del nuevo edificio para Minis
terio de Marina; S. M. el Rey (q D. g), de confor
midad con los informes emitidos por esa Jefatura
de servicios auxiliares y por la Asesoría general
deeáte Ministerio, se ha servido disponer sea des
estipada dicha instancia, toda vez que existiendo
una Comisión Inspectora nombrada por real or
den de 24 de diciembre último (D. O. núm. 291), de
la cual forma parte un teniente coronel del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada, más dos arquitectos
como directores de la construcción del edificio, que
son los autores del proyecto designados para estos
cargos en virtud de lo que determina el pliego de
bases para el concurso, y otro arquitecto que el
contratista está obligado a tener al frente de los
trabajos, los intereses del Estado están debida
mente garantizados por el personal que ha de di
rigir e inspeccionar las obras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 14 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
234. -NUM. 37.
Navegación y pesca marítima
Peritos inspectores de buques
Excmo. Sr.: Habiendo quedado desiertos los con
cursos publicados para cubrir las plazas de peritos
inspectores de las provincias de Ferro], Coruña,
Villagarcía. , Pontevedra, Almería, Alicante y Ta
rragona, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.0
del real decreto de 6 de noviembre de 1918 (D. O.
núm. 255) y con lo informado por la Jefatura •de
construcciónes navales; S. M. el Rey (q, D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Que los. comandantes de Marina de las pro
vincias. de Coruña, Almería, Alicante y Tarragona,
propongan a la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, la persona o personas que se
sepa tienen conocimientos suficientes para realizar
interinamente las operaciones más sencillas del des
tino, pues para los delicados podrán desde luegosolicitar las referidas autoridades del Comandante
general del apostadero a que pertenezcan, los auxi
lios de un Ingeniero de la Armada que realizará
los servicios en comisión.
2.° Que el comandante de Marina dé Ferrol so
licitará del Comandante general de- aquel apostadero los servicios de uno de los Ingenieros de la
Armada allí destinados, cada vez que sea necesa
rio llevar a cabo algún peritaje en su provincia.
3•0 Que la real orden de 15 de octubre de 1918
(D. O. núm. 246), referente a que el Ingeniero de
las Bases navales de las rías bajas desempeñase el
servicio de perito en Villagarcía, se considere mo
dificada en el sentido de que el referido Ingeniero
ha de servir en comisión los destinos de perito ins
pector de las provincias marítimas de Villagarcia
y Pontevedra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Director generalsde Navegación y Pesca ma
rítima.
Sises. Comandantes de Marina de Fetrol, Coruña,Villagarcía, Pontevedra, Almería, Alicante y Tatorragona.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
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Circulares y disposiciones
HFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
n'elación de los' expediente., dejados. sin curso, sellan lo dispuesto en la real orden de 25 mayo de 1904 (C. L. núm. 105)
NOMBRES Y EMPLEOS
DE LOS PROMOVENTES
D. Samuel Cobas, escribiente
particular de la Ayudantía
de Marina de Noya
-~11~1111~11/
OBJETO QUE. LO MOTIVA‘
Solicita se ponga en vigor el
real decreto de 12 de fe
brero de 1913 para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas
AUTORIDAD
QUE LO CURSA,
•Noya
Ji'
MOTIVO
POR QUE QUEDA SINCURSO
Por estar derogado dicho real
decreto por el de 16 de marzo
• que aprobó el reglamento vi
gente.
4111~11111~11111~~t
Madrid 13 de febrero de 1919.—El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares, Pedro de Mercader.
Construcciones navales
,Relaéión'dedos expedientes dejados sin curso, con arreglo •a lo dispilesto'en=la real orden de 25 de, maljo,..de14904
(e. L. pág.,268) por las causas que se expresan:
Nombre:y oinp.leo del promovente.
•
Objeto que lo motiva. Autoridad que lo cursa. Motivo por,que queda sin curso.
2.° rnaestmde maquinaria dellSolicita se. saque a concurso/
-
.arsenal de Ferrol, D. Clau- , unaplaza de; primer mae)! tro de maquinaria ' Comandante genera para proveerplazas-1Porestar anunoiado,ya un concurdio Montero VázquezPrirner maestro del taller de í , ...del apostadero del, s,o d.e- maes-:tros y delineadores, real orden:fundición del arsenalde Fe-!Solicita exámen para el em-i Ferrol de -8 del actual (D..0. núm.' 35).
. rrol, D. Ricardo Casteleiroj pleo deprim.erynaestro del(
Romalde 1 taller de fundición. •
•
Madrid, 14 de febrero cle 1919.---El General Jefe de construcciones navales Cándido García.
